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Shabrina: NIM 1708306090, Peran Orang Tua dan Hambatannya dalam 
Membimbing Belajar Anak Usia Sekolah Dasar (SD) Di masa 
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Studi Kasus Di Desa       
Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. 
Pentingnya peranan orang tua di masa pandemi Covid-19 dalam mendidik 
anak tentu sangat berpengaruh besar terhadap proses keberhasilan belajar anak. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidaksiapan mental orang tua maupun siswa 
dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh dari rumah yang terjadi di Desa Kalijati 
Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengidentifikasi, menjelaskan gambaran kondisi anak usia sekolah dasar 
(SD) dalam pembalajaran jauh dari rumah di masa Covid-19, untuk mengetahui 
peran orang tua dalam menghadapi hambatan didalam proses bimbingan belajar 
anak usia sekolah dasar (SD) di masa pandemi Covid-19, untuk memahami proses 
bimbingan belajar yang dilakukan orang tua di masa Covid-19, serta menjelaskan 
peran orang tua dalam membimbing belajar anak usia sekolah dasar (SD) dimasa 
pandemi Covid-19 di Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melalui 
pendekatan studi kasus (Case Study). Teknik pengambilan sample yang peneliti 
gunakan yaitu Snawballing Sampling yang dimana peneliti belum menentukan 
objek yang akan dijadikan penelitian. Teknik pengumpulan data di lakukan secara 
deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh 
Miles dan Huberman yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kondisi anak di masa Covid-
19 saat melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah cenderung lebih malas dan 
tidak bersemangat. Kedua, Peran orang tua dalam menghadapi hambatan didalam 
proses membimbing belajar Anak Usia Sekolah Dasar (SD) yakni kurang 
maksimal. Ketiga, Proses bimbingan belajar Anak Usia Sekolah Dasar (SD) yang 
dilakukan oleh orang tua selama pembelajaran dirumah yaitu mengalami sebuah 
hambatan. Keempat, Di masa Covid-19 peran orang tua tidak hanya sekedar 
menjadi orang tua saja tetapi ia dituntut sebagai guru (pendidik) bagi anak-anaknya, 
fasilitator bagi anak-anaknya, motivator bagi anak-anaknya, serta direction 
(pengaruh) bagi anak-anaknya. 










Shabrina: The Role Of Parents and Their Barries in Guiding the Learning of 
Elementary School-Age Children (SD) During the Corona Virus 
Disease (Covid-19) Pandemic Case Study In West Kalijati Village, 
Kalijati District, Subang Regency. 
The impotance of the role of parents during the Covid-19 pandemic in 
educating children is certainly very big effect on the success process of children. 
This research was motivated by the mental unpreparedness of parents and students 
in facing distance learning from home that occured in West Kalijatu Village, 
Kalijati District, Subang Regency.The purpose of this study to identify and describe 
the condition of elementary school aged children in learning away from home 
during the Covid-19 period, to determine the role of parents in facing obstacles in 
the process of tutoring children at primary shool age (SD) at the time. The Covid-
19 pandemic, to understand the tutoring process carried out by parents during the 
Covid-19 period, and to explain the role of parents in guiding the learning of 
elementary school aged  children during the Covid-19 pandemic in West Kalijati 
Village, Kalijati District, Subang Regency. 
This study uses a desciptive qualitative method through a case study 
approach (Case Study). The sampling technique that the researcher uses is 
Snawballing Sampling in which the researcher has not yet determined the object to 
be used as research. Data Collection techniques were carried out descriptively using 
qualitative data analysis developed by Miles and Huberman, namely by means of 
observation, interviews, documentation, and triangulation. 
The results showed that first, the condition of children during the Covid-19 
period when doing distance learning from home emotionally tended to be more lazy 
and not excited. Second, the role of parents in facing obstacles in the process of 
guiding elementary school age children (SD) learning is not optimal. Third, the 
process of tutoring for elementary school-aged children (SD) carried out by parents 
during the learning house, namelythere is a obstacle. Fourth, during the Covid-19 
period, the role of parents was not just being parents but they were required to be 
teachers (educators) for their children, facilitators for their children, motivators for 
their children, and direction (influence) for their children his son. 
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